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Se dcscribe un fragrlento m¿rndibul,ir cic-
Albertogaudrqa? crLrahurLserisi,s sp. nov. cx-
hulnado de Ia Formación Lun-rbrera de las
cercaní¿rs de Pampa Glande, inrnediat¿r-
mente al Estc de la Ruta Nacional 9 (Sal-
ta). Ltr succ.sión estratigráfica reconociclil
en el área estudi¿Ld¿r comic.nz¿r con la For-
m¿rción Prurcovisc¿rn:r (Plc.cánrbl.ico) sobre
la que se apc\'.l cliscorcl¿rnter.nente cl Giu-
po Salta. representado por lcs Subgrupos
Pirgu:r (sólo l¿r Form¿rción Los Blanclrütos).
Balbuena (sólo las Formaciones Lecho v
Yacoraite) y Santa Bárbara (Formaciones
\lc'alla, NIaíz Gordo y Lurnbrera). Sobre
la Formación Lumbrera se apoy¿ en dis-
cordancia el Grupo Orán, representado por
Ias Forrnaciones Don Juan y Anta del Sub-
grupo N{etán. Rematan la secuencia sedi-
mentos cuaternarios apoyados discoldante-
mente sobre la Formación Anta. La pre-
sencia de AlbertogaudryaP prueba la ¿rnti-
giiedad eocena de la Formación Lumbrera(Edad Casamayorense, Eoceno tempra-
no ). Por el análisis de la morfología den-
taria se considera el género Albeftogaudrya
como Astrapotheria y no como Trigonos-
tvlopoidea.
ABSTRACT
A nlandibular fragment assignecl t«r Al-
bertogaudn¡a.) carahtmsensis sp. nov. is
described. It was digged up flom Lum-
brera fo¡mation outcrops of Pampir Grande
locality (Salta). The local stratigraphical
sequence begins rvith the precambrian
Puncoviscana formation. Salta group lies
on the before n¿rmed formation with an
unconformity. It is there represented by
Pirgua subgroup (only Los Blanquitos for-
nration), Balbuena subgroup (only Lechcr
and Y¿rcolaite formations) and Santa Bár-
birra subgroup (\Ieailn, trl--Liz Go;'dt ¿rncl
Lur.t.rbrer¿r form¿rtions ). Orán group, r'epre-
sentecl br Dor-r lutrn trncl Antir fornations
t\Ietán subgroup). lics on the Lumbrcra
fo¡metion u'ith a region:rl rurconfo:r:.rity.
Quaternary sediments lic ri,ith rrngular urr-
conformity on Ant¿r forrnation. Albcrto-
gaudrya? carahuasensis is ¿i g.rocl cvic.lcncc
to assign Lumbrera formation to the Eocc-
ne (Casamayolan marnmrl agr,, E-u'ly Eo.
cene). Through the dental nrorphology
analysis the genus AlbeñogaudnTa is con-
sidered Astrapothc.r'i¿r instead of Triqono-
stylopoidea.
I. INTRODL]CCIO\
Dos dc los autores exhumaron varios
restos de vertebrados fósiles de algunas
unidades del Grupo Salta (Brackebusch,
(1) Los autores convinieron en menc¡onarse por orden
altabélico.
(2) Departamento de Ciencias Naturales, Universidad Na-
cional de Salta, Argentina.
(3) Miembro de la Carrera del tnvest¡gador y Becariadel CON ICET, Facultad de Ciencias Naturates y
Museo, Univ. Nac. La Plata.
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1881i: Turner, 195E ) cxpuestas c.Ir 1¿1 co-
1n¿11'c:r conplendicl:l cntre los ríos La Cue-
r;a, Pablo y Cachi, ¿rl Sur cle la localidad
cic Car¿rhuasi, clepartarncnto de Gutrchip:rs,
Salta. En c.ste trabajo se desclibe l¿ r.nan-
clíbula cxhurr¿rd¿r de la Formación Lur.l-r-
brera, r¡rc sus descubridores mencion:rron
c'n una noticia preliminar (Pir-redo y Car'-
bajal, 1975) y que procede de una locali-
cl¿rd situad¿r inmedi¿rt¿rmc.nte ¿l Estc dc 1:r
ruta nncion,rl Nq 9, a unos g Km. al Norto
clc la localidad de Pampa Grande (fig. 1).
La cr¡marca estti cn-rplazada cn la región
olic'ntirl de la provincia gcológic¿ Cumbres
C:hhaririícs (Baldis et rLl.,1965); éstas se
car¿lctelizan por carecer de sedimentos p¿l-
lcczoicos intercalados entrc cl b¿samento
--rsignrrdo a l¿r Frlrm¿ción Puncoviscirn¿t
(Tutncr, 1950)- y cl Grupo S¿lt¿r. Estruc-
turalmentc las cur¡brc's calchaquíes se clis-
tingucn pol ltr fracturación y pleg¿miento
rluc afectan al Gru¡to Saltrr y al supraya-
cente Grupo Orán (Russo, 1972; Gebhard
et. o1.,1974); c'n v¿rrios c¿sos el basamentcr
¿rflorir c'r-r c'i nírclco clc las cstlucturas, contt¡
es el caso clel cc'rro Cirrpintcríir, trbicado irl
Oestc' de l'¿ cor.nirrc',t <lc C¿rt'ahu¿rsi. Tr'¿b:r-
jos geológicos ¿lnterior('s. rt'f eridos ¿t est¿i
crrmArc¡1, fuer'«in le¿1iz¿1 d,rs ilr¡r R,-t..,
(1916), Ruiz Huiclobro L9-19 r C..rl¡-.'..1
( 1974 ) . I-os l'estos clc nr.inrif r¡, ,: ,ill: r .,'
c'ontrados en el Subgmpo S:.tri-. B-.:':-..:-.
consisten cn clos frirgnlt'nto:: el -rn,-rlr:-r -1. r
»or P¿rscual (en Yrigoren. ]969 ir-:,-. -i
clcuentra en estudio, r' el clcl L)rt's.r.t,. :---.-
b:jo. Tirnto el primero (clel pit ,,ii:,:1.-: :.-.1
clel cerro Campanorco, a1 \urti- cl. C--:---
huasi ) cor.no c-l segundo fueroti t'¡1.':- -.-
dos clc' Ia misr.n¿r faja dc' secliment'rs il.-. ,-.
I'ormrrción Lur.nbrera extendicla rn l:i :'-:l'-
cuenca cle \Ietán (sensu Reyes. 19ll): R.-
yes y Salfltr'. 1973), c.ntrc c.l río C¿rchi 
''
cerro C:rmpanorcoi ambos rcstos coin:lclt'lr
c'n correlacion¿rL esta unicl¿rd con Ia Edacl-
nr¿rmífero C¿lsarnavorense, rc'conocida por
]os rramíferros p¿lt¿lgónicos )¡ convencionai-
rnentc asigrrarla ul Eot'enrt tempranu (c.
l.'¿rscrr¿rl et. al., 1965). De l¿r misma unid¿rd
litocstratigráfica aflor¿rnte en el Sinclin¿rl
dc 
-\I:rl P¿so (\l¿rrturet y Fernández, 1973)
proceden lestos de plac:rs dent:rri¿l.s del pez
Lepidosiren puodoxu. (Felnández, Bondc'-
sio y Pascu:rl, 1973 ) v divcrsos fragn'rentos
csqueletarios dc lcptiles y man-ríferos. Es-
tos írltimos concuerdan en tal antigiicdad
), toclos fucron hallados por Jorge Fernán-
clez. T¿rnio los m:rmíferos dc 1¿ Folmacitin
Lumbrcr¿r coluo otros quc Fcrnilndez h¿-
llar¿r. en todcLs las formacioncs del Subgrupo
Santa Bárbar¿r ¿rflorantos cn l¿r subcuc'nca
de Tles Cmcc's (sensu Reyes, op. cit. y
Reyes y Salfity, op. cit.) serhn dados ¿r co-
riocer en un:r sc.ric. de trilbljos sucesivos.
Lo novcdoso dc cstc r.nateri¿rl 
-espccial-
nlente aquel de la Forrnación N,Iealla- está
exigicndo un r-nás cor.nplejo estudio por sus
clerivaciones filogenéticas y ptrlcobiogeo-
gr:áficas y pol c.llo sc. ha dil¿rt¿rdo su pre-
serntircirin, quc dos dc los ¿lutorc.s (Pascual
1, \/uci'tich ) hariin conjuntamentc con sll
cli'scul¡r'iclor. Todos ellos concuc.rcl¿n en in-
tlic:u' rlue el Subgrupo S¿urt¿r B/¡.rb¿rr¿r re-
¡rt't'st'rrtir tl Ttlc iar io tcnrprttnti v no cl
Crtt.i., ic, , t,rr-clio c onrl) s(' crc'r'ó pcr ltrrgo
- ' l.:, ,.
L . P-.:1. Ccitiogica f¡le el¿rborada por
tr. C.r¡ir,rj¡rl. R. Pinc.do )' J. A. Salfity. Lrr
P.,r:: P.rler;ntológica por \I. G. Vucetich y
R. P.,..c'-r.t1.
Abreviaturas usadas: CNS-V: Departa-
nlt'nto de Ciencias Naturales de Ia Llniver-
sidad Nacional de Salta; N,ÍACN: trIuseo
-{rgentino de Cienci¿rs Naturales " Bernar-
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cias Naturales y N,fuseo, Univelsici:rd Na-
cional de La Plata; NÍJHG: Nfuseo J. H,
Gerhold, Ingenielo Tacobacci, Río Negro;
L: l:rrgo; A: anciro.
II, PARTE CEOLOGICA
7. Rasgos geológicos de la comarca
de CaralturLsi
En la región circundante a esta comarca
el Grupo Salta se apoy¿l en discordancia
engrllar sobre rocas asignadas a la Forma-
ción Puncoviscana, como por ejemplo en
las adyacencias de la cuesta de El Lajar,
pocos kilómetros al Norte de esta comrrca.
Allí, los sedimentos del Subgrupo Pirgua
(Vilela, 1951; Reyes v Salfity, 1973) están
representados írnicamente por su unidad
stiperior (Formación Los Blanquitos, Re-
yes y Salfity, 1973), la cual se inicia con
un conglomerado basal que no supera la
ciecena de metros de espesor, de forma len-
ticular y con clastos ectiníticos y de cualzo
dc. Ia Formación Puncoviscana infrayacen-
te El espesol de la Formación Los Blan-
quitos no ha sido medido en el perfil que
se describe por no aflorar su base, pero en
comarcas aledañas alcanza un máximo de
1.000 m. Esta unidad está constituida por
areniscas rojo-claras, de grano mediano a
grueso, con delgados niveles conglomerá-
dicos o rodados aislados de cuarzo y ecti-
nitas, estratificación gruesa y maciza. rrun-
que suele observarse entlecruzamientos de
algunas capas. Esta Formación se encuL.n-
tra intruida, en parte- por filones-<-apa de
andesitas anfibólicas de edad terci¿ria.
No se registra en los pertiles estudi¿dos
y¡ls¿nisrns simil¿r al de l¿ quebnada Las
Conchas. donde esrán bien representadas
las tres unid¿des dcl Subgrupo Pirgua
(Forrnaciones I-a ftser-o Lr: ful1igrt6..t
y Los Blanquitos . Lo ¿ustrr.ia de las dos
primeras fornurciones ncrrnbradas en Ia zona
de Carahuasi se debe a la influencia clue
ejerció durante el tiempo de depósito de
las mismas el umbral de Guachipas (Re-
res el r¡1.. 1975).
Sobre la Formación Los Blanrluitos se
apoya el Subgrupo Balbucn.r (Moreno,
I970), representado por las formaciones
I-echo y Yacoraite (Turner, 1958); la uni-
dad del techo de este subgrupo, Forma-
ción Olmedo ( N.,{oreno, 1970 ), no se de-
positó en ]a zona.
La Formación Lecho se plesenta en fa-
cies no típica y con reducido espesor
@2 n). Está constituida pol areniscas rr-¡-jizas 
,tr marrones, celcáreas, con delgaclos
niveles pelíticos verdes y marrones al tope,
r,/ escasos bancos de las características are-
iriscas blancas, friables, que distinguen a
la formación. Su base y tope son concor-
dantes, pero en otros perfiles de la cuenca
se ha advertido que su base se encuentr¿r
en relación legionalmente discordante
llencinas y Salfity, 1973).
La base de la formación Yacoraite es
bien definida en su contacto con la For-
rnación I.,echo, corno así también su tope
con Ia unidad suprayacente (Formación
I"{ealla, trforeno, 1970). La Formación Ya-
coraite tiene 203 m de espesor v está cons-
iituida por distintos tipos de. cnlizas (de
grano fino, oolíticas. estromatolíticas y con
gastrópodos). regular contenido de arenis-
crrs rojo-claras r- blanquecinas, además de
1>elitas en delgados bancos y de margas.
l-a estratificación del conjunto es mediana
a fina. Las facies de Yacoraite muestran
enarenación en sus calizas, pero la unidad
es fácilmente distinguible.
El Subgrupo Santa Bá¡bara (Vilela,
1952; Moreno, 1970) está representado por
sus tres formaciones: Nfealla, Maíz Gor-do(Vlolcno, 1970) y Lumbrera. Las dos pri-
rrreras se presentan en facies arenosa, mien-
tras que la litología de Lumbrera es pre-
-r50-
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ferentementc. pelítica y rnargos¿r, con poco
contenido de arenisca.
La Formación Nlealla consiste en arc-
niscas rojo-claras, de glano n'rediano a grue-
so, estratificad¿rs en c¿lpas lledianas a
gruesas, con entrecruzamientos de tipo ttrrr-
gencial simple y lamiuaciones; ltrs inter-
calaciones pelíticas son escasas y dc natu-
ra]eza fangolítica «¡ limolític¿r, clc cokr:'cs
rojos. Tiene 270 m dc espc.sor.
La Formación Nl¿ríz Gordo es concord¿1n-
te a la anterior. En su porción basal mLles-
tra 100 m de arcnisc¿rs ¿rcillos¿rs, mcradils
y nr:rcizas; el resto clel espesor, que en to-
tal suma 306 m, está compuesto cie ¿rrenis-
cas de grano grueso, parcialmente s:rbulo-
sas, cuarzosas y de tonos claros que varían
entle verde claro, velde an'rarillcnto, gris
verdoso y rojizo claro, etstc últfuto menos
frecuente. El contenido pelítico es escaso.
La estratificación de las arenisc¿rs es gr.ue-
s¿l) con frecuentcs capas entrecruz,¡das.
La Formación Lumbrera ("* N,f argtrs
Ccloradas Superioles), poltadora del m¿r-
mífero que arluí sc. describe, se c¿lr¿rcteriza
poi' pl'esent¿rr 1:r "F-irja Vcrde", mencio-
nada pol Schlirgintri.c.it (I936, 19j17) c11
valias comarcas del nrrte trrgc.ntino. El per-
Iil que aquí se c.lescribe. coltient lrr Firi:
Verde de Schlagints-eit- nr,j.s otro nrvel irr-
ferior también verde. anrbos iriterc ,l:rd,s
cn la mitad inferior de I¿r Furnr¿ci.;n Lulr-
lrrera (Fig. 1c), identific¿rdos pror C:rb-.-jal (1974) y Pinedo (1976\. L:r F,,ri:i:ici,-r;r
i,umbrera tiene 410 r'n de espc'srr: su dr:-
cripción se sintetiza en e1 pr'órinro párr,.- ,.
El tope del Grupo S¿rlttr está ¿rfect-rri r
por una discordancia de c¿ri'áctc.i rÉ,glo:!-...
elaborad¿r principalmente sobre 1¿r Fonr-, r.-
cjón Lunrbrera, y sobrc la cu¿rl sc clepo.ito
cl Grupo Orán. En I¡ ccma.rca cstudi¡.cl-r
este grupo col.nienza con la Form¿rción Di¡r¡
Jutrn, quc, est:i intc.gruda por arenisc:rs q¡is
blirnquecinas, pelittrs lojas y verdes, limc-
litas violetas, un nivel de c¿lizas estroma-
tolíticas y, al tope, 86 m de areniscas cle(olor analanjado vivo, dc grano fino. Esta
formación, que totaliza 154 m de espesor
cn el río La Cueva, se distingue fácilmente
de la Formación Lurirbrera y de la super-
puesta Formación Anttr (: Ccmplejo de
Anta, Nlingr¿rmm y Russo, l9i2)4.
La Formación Anta se presenta en facies
típica, con más de 546 m de espesor. Está
ct¡nstituida por areniscas arcillosas de gra-
no fino, de colores m¿rrrón rojizo ¿1 rosado
grisáceo, nricáceas, casi sien'rpre lan-rin¿rdas,
c'stratificadas c.n capas de h¿rst¿i 3 nr ric
cspesor. Todo el cspesor aflorantc cic la
formación cstá intercalado por niveles pe-
líticos verdes, car¿rcterísticos de esta uni-
dad, junto a areniscas de grano fino, rojo
oscuras.
En la comarc¿r estudiad¿r, el Grupc Orárr
está afectado por una impoi'tante fractur¿r
inversa, de rumbo Noreste y buzarniento
occidental, que correspcnde al flirnco orien-
t¿rl del cerlo Carpinterí¿r. Dicha fr'¿rctura
cs la responsable de la actu¿rl disposición
r:structural de los Gmpos S¿ilta y Orán clue
sc' muestra en ln Fig. 1a.
2. Lo Forntctción l-uniltrero
El tr¿rnro crnrprer-icliclo cntrc. lir comlrca
<lr C-rr:ihu¿si r I¡r I o c ¿r I i cl ¿r cl cle Pampa
Cr..¡cl. Fig. I a ofrece un¿r excelente
rr{li-.rliciorr cltl tiivel vercle sr-rperior (Faja
\-r¡clr S-,rprrior-Il: Figs. 1b r 7c). El aflo-
r--:-nierrto se extiendc cn form¿r palalela a
l-,. rut¿r n¿rcional Nt' 9 en el mencionado
i:¿rnro r- es cortado pcr los divcrsos afluen-
trs izcluierdos del río Cr¿rnde de L:r Panl-
pi1. En uno de ellos, río Cachi, sc ha
¿r La l¡tología y perf¡l tlDo de la Formac¡ón Don Juan
fueron descriptos por' Russo (1946) como Grupo Don
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realizado el estudio sedimentológico de lns
F'ajas Verdes I y II (Pinedo, 1976), oca-
sión en clue se plodujo cl hallezgo en la
base de la Filj:l Velde I del m:rmífer:o qlre
se describe en este trabajo.
La columna de la Foi'mación Lui:rbleia
lruestl'a las siguientes c¿rractei'ísticas:
Irormac'ión Lunrbrcla. Espesor: 410 rn.
Techo: Glupo Orán (Formación Don Tu¿rn)
- 
Discorclotlci{L region(rt * 
- - -
Areniscas micáceas de colores losado
¿r blanco, grano mediano, cuarzos¿lsi
hacia el techo son de grano grueso-
cn partes sabulos:,1s, friables, de c:;trir--
tificación poco notrble B m
Margas de color rojo ladrillo, finamcn
te estratificadils; en pirrtes la estrati-
ficación está enr.llascarada por el in-
tenso diaclasamiento que las afect¿i.
L¿r roca se desa.grega, al golpe dt1
rnartillo, en pequeños trozos de srrpr:r'-
ficies cóncav¿1s y coilvexas; esta liag-
mentación es típicn de l¿s margils der
esta folmación. Esporádicamente in-
tercalan delgadas capas de areniscas
blancas, de grano fino. de hasta 10 cm
de espesor . .. .. 196 m
Faja Verde Superior II (detalles en
Fig. 1 c). Presenta un predominio de
material pelítico; sólo en la base se
pueden observar dos niveles arenosos
de características muy similares a los
existentes en la Faja Verde Inferior.
Hacia ar'¡iba sigue una alternancia de
arcilitas, limolitas, fangolitas, margas,
calizas r' ¿rreniscas calcáreas de muy
variados colores, con predominio de
Ios claros. En la parte media es nota-
ble l¿ presencia de veso en forma de
eflorescencias. L¿ presencia de tres ni-
r-eles de arciütas bituntinosas de color
negro. mu\- compactas. de aspecto la-
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joso, con restos abund:rntes de peces,
caracteriza ln partc superior de esta
unidad .. 22,5 m
lil. Nlargas c'o1,rl rojo l¿rdrillo, estlatilica-
ción fin:r, fragmentosas, similares a las
c1e la unidad 6 pei'o sin interc¡rlaciones
de arenisc¿rs blancas . . . 5j nr
12. Faja Verde Infcliol i (detallcs e1r
Fig. 1c). Este nivel presenta un claro
predominio psamítico, representado
pol arenist'as y alt'rriscas c:lcáreas,
bianquecinas, de granuiometría muy
fin¿. con mu) pocas intt'l'c,ul-rcjoncs de
pelitas de colores verdes, rosados y
morados predomintrntes. En la parte
inferior se observan algunos bancos de
areniscas que latelalmentr: sc adetrga-
zan y desaparecen en f¡r'rla de lcl-
tes; asimismo se distinguen niveles con
estratificación entLecruzada. La parte
media y supelior" de 1¿r unidad mues-
t¡a buena estratificación en bancos
cuyo espesor oscila entre pocos cen-
tírnetl'os hast:r un nl iri¡llo dc 0,30 ui,
A unos 0,80 n-i de la base de esta ur:i-
dad se ubica el nivel portado¡' del
mamífero descripto en este trabajo
(Albertogaudrya'? carah'¿asensis sp.
norr. ) 9,5 m
\largas cle color rojo iadrillo, frag-
mentosas de estratificación fina que a
r-eces desaparece para dar lugar a ban-
cos rnacizos ..... 70 m
Areniscas rojizas, en parte anaranja-
das, de grano mediano, cualzosas, en
capas de 0.ó ¿r 1 m de espesol-; mues-
tran fuerte entrecruzamiento. Interca-
lan niveles de areniscas blancas, sabu-
líticas, f¡iables, entrecruzadas. Hacia
el tope las areniscas muestran bandea-
miento debido a la presencia de capas
de pocos milímetros de arcilitas rojo
oscuras 
...10n1
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8.
7.




Nlargas de color rojo morirclo 0,5 m
Areniscas rojas, de grano mediano a
grueso, conglomerádicas,con clastos
de cuarzo subredondeados cle la frac-
ción gravzr fina .. 2 r¡
Areniscas rojas, de grano mediano,
entrecruzadas, en capas cle 0,5 a I rn
deespesor ......6,5m
Fangolitas de color rojo-oscuro 1,5 nr
Areniscas rojo-violáceas, de grano me-
diano, entrecruzadas, con clastos in-
traformacionales de pelitas rojo-os-
culas ...... ,1 nl
Nlargas rojas fragmentosas .... 1n't
Areniscas rojo- anaranjadas, cle grano
fino a mediano, con entrecruzamien-
tos ..4m
tr{argas de color rojo-ladrillo, fragmeit-
tosas ..... 1.5 m
- 
CotúcLcto concot'dutte
Base: Formación N,Iaíz Gordo.
III. PARTE PALEONTOLOGICA
7. Taxonomía g Descriltción
Orden ASTRAl,orHEnre Lydc.kkcr, 1894.
Familia ASTRAroTHEnTTDAE Ameghino,
1887.
.\lb eft o gaudrya? carahuasensis sp. noy.
Lám. I, a, b, c.
Tipo: C\S-\'-10.0C0(1-2). Fragmento
mandibul¿r de u, individuo viejó, muy
fracturadc v en p:rtc cleformado, con gran
parte del cuerDo manclibul¿,rr derecho sin
la rama ascendcnte, sólo 1:r pate edentada
del cuerpo izquicrdo y la región sinfis:¡.ri¿r
lr-ruy deteriorada, el fondo de los alvéolos
de lr,.s i,-, dercchos y del i, izcluierdo, por-
ción intralveolar y parte de 1a extralveolar
de ¿rn-rbos caninos, raíces del p2, coronas
fl'¿cturadas e incompletas de p.-n.r, y sólo
cl fondo de los alvéolos de los mr," derc-
chos.
Hipodigma: El tipo solamentc..
Procedencia geográfica y Estratigrafi-
ca: río Cachi, deparLamento de Guachi-
pas, Provincia de Salta. 119 m sobre l¿r
hase de Ia Formación Lumbrera (Subgru-
po Santa Bárbara, Grupo Salta). Eoceno
temprano.
Diagnosis. N,{olfoloeía gener:rl y tamaño
nruy sen'rejantes a Albeúogoudrua unica
Ameghino, 1901, pero con las dimensiones
relativas de sus tres premolares y el pri-
mer molar inferiores diferentes: plemola-
res poco más pequeños, con la gradación
en tamaño y complicación morfológica se-
n'rejantes, pero con el m, mayol; éste con
el talónido proporcionalmente más largo
que el trigónido y la postfósida más am-
plia. p.-m, diferentes de los de Albet'to-
gaudrya unica porqtte el surco vertical ex-
terno es menos profundo, carece de cín-
gulo 
-como en Xenastrapotheri:um r
Uruguaytheriunt- y el hipolófido menos
recurvado.
Descripción: Sínfisis senrejante a la de
Albeúogaudrga unica: larga y estrecha, fu-
sionada, sin indicios de sutura y extendida
hasta Ia altura del p2i se angosta hacia
adelante hasta la mitad de su longitud partr
luego volver a ensancharse ligeramente,
sin alcanzar la expansión lateral del borde
incisivo de Astraponotus (a. N,ILP 67-II-
27-379; 6i-II-27-\67 ); la cara superior es
excavada y' angosta y Ia inferior convex¿








































o. AlbertogoudtllcL? coroltuotetlti.s sp. r,, .r
tipo. CNS-V-10.000 (1-2). \'ista li,ic:..-
clc' l¿r nr:udlíbula. (x3/4).
1.¡. Il¡lclenr. \/ist:r superior. (x 3rl4).
t'.. Ibíclc.nr. \'ista ¿urtcrior del bclrcle 1l,c:-
sivc. (x 1).
rl, Trigotto,stylops sp. \IJHG Nq 101 p.i
VlI. trlol¿rr superior clerecho. Vist¿r su-
pelior. (x 2),
-i - ::.itdniu ¿nii¿a ,\i-\C\ \,r 10.571
I::: tl.. 
-l. scprurafc An-rc.ghino, 1904).
\f ...r suprrior derecho. Vista superior.
a
-\strtt¡tonotus dicksotti N.ILP Nq D-22t7
Tipo cle llotumynus dicksoni Roth,
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b¿rblen.re'nte tres pirles de incisivos y¿l quc
se conservan los fonc'los cle krs alvéolos de:
los i, , dc'rechos y clel i, iztluierdo, restan-
clo un cspacio entre el segundo incisivo y
el canino clei'echos, que pudo ser ocupaclo
por un tc'rcc'r incisivo pcr¡rcño 1, cie ir-n-
planttrcióu poco plofunda; el alvéolo del
i, es ligertrmc'nte rnilyor quc cl del i,. Esta
disposición 
.u'- dcsirrrollo relativo dc los in-
cisir¡os concuerd¿l con la clescripta por
Simpson (1967: 229-230, Fig. 40) p¿ra
Alb ert o gaudl g a ¿unic a.
Los caninos son de sección intr¿rlveolar'
ovoide, ¿linrllre ccn indicios de apl:rntt-
r.niento en su car¿r interna (como en Alber-
togaudn¡o sp. \IACN Na A 10570); sus
cxtremos son ftic'rtcmcnte divergentes ha-
cia ¿rfuc'r¿r, ¿rdel¿rntc' 
,v alrili:r, convergiendo
traci¿r ios ¿rlvéolos y irpalentc'n-rente divel-
giendo hacia su base.
El dí¿rstc'n-ra post-canino es aproximada-
mente dc. la misn'ra longitucl clue el espacicr
ocupaclo pcr los tres premolares y su bor-
<le dorsal presentrr unir cresta afilad¿r.
Dci p, sólo se presei'vi1n sus dos r¿ríces,
(lllc son nlenol'es clue las ciei p3 y poco mris
peqtrcñirs clue las dc AlbertogouclrL¡o utticu,
I-:l coronir rlcl p. está nruy flactur'¿rd¿r.
con sólo l¿r column'.r ¿rntelior dcl trigónido
v pafte cll' la cuenca riel t¿rlónido. Por su
t¿rm:rño y molfologí¿r no p?rece h:rlrer sido
n'ruy distinto cle ar¡rcl dc.1 espécimen asig-
nerdo por Sinrpson (1967:233) tr Albertr¡-
goudrgo sp., clel que se c'liferencia sin enr-
bargo porque c¿1rcce cle cíngulo )¡ polque
c'l surco vertical externo. r1u<. sc-ptrra el trí-
gónido dcl t¿rlónidr). (,s ir('nos profundo,
cono l<i es en los clenrás nrol:rriformes prc-
serr.ados.
El po t-stá muy gastirclo. nrás <1ue el p.,
v se clifclencia del nrisrno clc Albeftogau-
<lrr¡a uttic'o pol'que el surco erterno c.stá
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i.rfenas marc¿rdo y por carecer dc cíngulo
extcrno. Sus dimersiones no son muy dife-
rc'ntes de las del ejernplar de Albertogau,-
d.nla sp. citaclo poi' Simpson (op, cit., Ta'
ble 77).
El m, está tnu,v gastado; sus caracteres
n'rás notorios son: 1) su dirimetro antero-
posterior es proporcionalmente mucho m¿r-
yor que el del p1 respecto a Albertogou'
drqa unica;2) la notable difelencia entre
el diámetro transverso del tligónido y del
talónido hace que en sección tr¿rnsversal
,*csulte una figura ¿rcumin¿rd¿r h¿rcia ade-
lante; y 3) la postfósida presenta el fondo
r.r-riis ir.niplio que cn el holotipo de Alberto-
gouclrt1o unicct y en los ejemplares conoci-
c'los de Patagonia de este género (u. gr.
ITIACN Na 12.002) y cstá cerr¿rda interna-
mcnte por ur1 reborde.
l,:r identific¿rción cle los molariformes
rcsultó er1 un principio problemátic¿r, por'-
c¡ue los r:cspectivos estados del desgtrste
pi'esentan illgunos puntos aparenterleute
conbadictorios. De los cuatro fragmenta-
lios molariformes prescrvados (ti. Lám. I,
Figs. c, ü ) el segundo es ei quc plesenta
menor desgaste (el primero de ellos rro
conser\,¿1 la corona). Como dc'toclos el ter-
cer:o es el que estil más desgirstndo, pen-
samos (llle podía sel cl ch-r'rr; sin er.r-rbtrrgo,
cl gr:rn clesgaste clel molariforrne -que le si-
gric. (írltimo prcsen'trclo) ¡- la presencia pclr
detrás dc' él clc c'spzrcio ¡' los alvéolos con
fragn.rentos lediculalc's dc' dos molariformes
mis 
-cl írltir.no con 1¿r impresión muy in-
c:linada de 1ir r'¿ríz posterior, típica del mr-
¡os advirtielolr (lue se trata de un indivi-
duo adulto. ctrsi viejo, que poseía tres mo-
Iares 
,r, tres pren'rolarc's. El análisis del ma-
terial confrontrrble (IIACN Ns 12.001) der
Albertogauclrya uniccL dio expiicación a
cste dc'sgirste rel:rtivo aparentemente con-
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especie como en ejemplares de Astrapo-
,totus sp. del N{useo de La Plata (o. gr.
67-II-27-28) el p, presenta un desgaste ma-
yor que los p. y pr. Evidentemente este
diferente desgaste es consecuenci¿ dc la
distinta morfología de los premolares y de
sus correlacionadas funciones y tipo dc
oclusión. Esta particularidad aparece rela-
cionada a Ia progresiva hipertrofia de los
caninos y a la consecuente extensión del
diastema, por sucesiva atrofia de los pre-
molares anteriores. En los taxa con tres
premolares (Trigonostglops 5, Albeñogau-
drya, Astraponotus) el primer premolar
preservado es relativamente secodonte,
más alto y menos desgastado que los pos-
teriores y aún que los molares (cl. PaLrla
Couto, 1952, Plate 40,I y Lám. II, b, c d<:
erste tlabajo). En Astrapotherium el único
premolar preservado (pr) 
"r 
también rela-
tivamente sectorial, más alto y con un des-
gastc progresivo menor <1ue el del m.. Evi-
dentemente todos los casos son parte de
un mismo proceso, segur.amente inducido
por las misntas exigc'ncias adaptativas.
La parte presen'ada dc.l crierpo mandi-
bulal está tan liactu¡ada v deforn.racla, por
efecto del diastrofisnto sufriclo pcr los se-
dimentos portadores, que su rest¿un¡ción
no permite reconocer enterantentc su mcr-
fología original; la región alveola¡ corrus-
pondiente a los mr.. ha sido fractur¡d; r.
desplazada de su posición; por estas razr)-
nes tampoco es posible distinguir for,i-
menes vasculares y nerviosos.
2. LIedida,s de Albertogaudrya.)
Carahu{Lsensis (en r;in)
Dado el estado del material todas las
medidas son aproximadas.
(5) En algunos ejemplares de T. worlmani el p, suete es
tar presenle, aunque es vestigial (v. Simpson, i9a:
217\.





Longitud del diastema : 4,9
Ancho de Ia sínfisis en su parte
media : 4,55
Distancia entre c-c : 3,75
Alto de la rama mandibular debajo
del nr, 4.6
P.: L:1,66; A:1,21
Po: L : 7,75; A: 1,27
m.: L-2,76; A:1.5
I\'. DISCUSiON Y CONCI-USIONES
Los caracteres morfológicos de Albe¡'to-
gaudrya'P corahussensis indican que sus re-
laciones se enclrentran con los primitivos
Astrapotheria del Eoceno o con los más
tuntiguos (Paleoceno tardío) y coetáneos
-lrigonostylopoidea. Del Eoceno y dentro
del primero de estos órdenes, Simpson
(1967) reconc.ció con certeza solamente
lr¡s géneros Scogli,a (Casamayorense) y
-l.straponottts (\Iustersense); del segundo
rr(0rrr)(ió T rigotto.stqlop.s ( Casamayorense
'" p: ,tr.bk-nrt-nte \lustersense) r Alberto-
:¿ludrr;c C¿sanr-ir-orense't. De estos gé-
nrr 's l-.s Íl¿\-ores afinidades son con 41-
,,¿-rf . ;cudryd. ¿unque los caracteres que
-sr l:, indic¿n son difíciles de evaluar taxi-
:tr¡i;ilcanrente. pues la mala calidad del ma-
tt-rial impide decidir si se trata de una
Especie congenérica o de otro género rela-
.ionado. A nuestro juicio sus caracteres
indican que se trata pol lo mencs de una
especie diferente de Albertogaudrga urtica
r rle aquella otra probable especie citada
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No es totalmente descartable la posibi-
lidad de que este material represente una
especie del género Scaglia ya que el tipo
rle la sola especie de este género, S. kra-
glieuichorunt, es el irnico material conociclcr
y consistente en un fragmento craneano
con algunos molariformes de un individuojuvenil (Simpson, 1957, 1967). El análisis
de esta posibilidad está muy relacionado
al de los caracteres que Simpson (1g67) re-
conociera para diferenciar los órdencs As_
trapotheria y Trigonostylopoidea. Si acep-
tamos que esta especie de la Form¡rción
Lumbrera presenta mayores afinidades con
AlbertogoudrAa y qüe este género es un
representante del orden Trigonostylopoi_
clea, su asignación a un Astrapotheria, c<t-
mc Io es Sca¿4lia, ser.ía imposible. Efectiva_
mentc., la presencia en c[ N,f, de este gé_
rero de un metalofo y Ia ausenci¿r de un
metacono aislado fueron decisivos para que
Simpson Io considerara como el más anti_
g.r: ) 
-- 
rrr'rs prínritir-o Astraprrthcria c,ono_
r'ido. Prrr oposic.ión. el inconspicuo meta_
lofo v Ia presencia de un hipocono aislado,
ftrcl'on dct.isivos par¿ que en 1g67 Simpson
-modificando su primera interpretación
(1945:130-239)- incluyera a Albertogau_
drgo en los Trigonostylopoidea. Si bien es
posible clue Sccglio y Albertogauclrya ,-e-
plesenten dos líne¿rs diferentes, coexisten_
tes (Astrapotheria y Trigonostylopoiclea
para Simpson ), la morfología de los mola_
res superiores de Albeftogaudrua (Lám.
I, c ) t's la que cirbe esperar. en un antct.t,-
sor del inmedi¿rto Astraponotus (Lám. I, l).
incuestionablc.mente considerado un Astra_
potheria. I-a conexión del metacónrilo ccn
el ectolofo y col1 el hipocono, p:rra for-_
mar el n-retalofo, c,stá claramente irrsinuada,
como también lr existencia de un¿r inci_
piente crista. Por otro lado, hentos com_
probadc que en Astrapc»totus existe un¿r
cLt:t:r i, ¡., r-birsal rir«, niL,.t, <_lel hipocono(cf . e t / dr. Lárn. I). c.rr.ác.ter ,1r,c segúrr
Simpson (1957;15) es distintivo de Alber-
togaufu'ya. Asimismo, Ios molariformes in-
feriores de Albertogauch.ya son más seme-
jantes a aquellos de los Astrapotheria quc
a los de los Trigonostylopoidea, prer lot
mr-3 ??o son ".. .almost identical in struc-
lure with those of Trigottostylops" (Simp-
son, 1967:230) ya que el ala antero-lingual
del trigónido está más desarrollada que en
Trigonostglops, dando a los molares un
más marcado aspecto selenodontoide; ade-
más el entocónido está más desarrollado,
ocupando una mayor superficie de la cuen-
ca del talónido. Esta morfología dentaria
¿rparece como un estado premonitor del de
Astraponotus, refirmado por una semejante
gradación morfológica de los premolares:
p2 con el trigónido formado por una cús-
pide alta y crestada y un pequeño y bajo
talónico; pg y p¿ sucesivamente más mola-
riformes por el desarrollo de un trigónido
más lofo-selenoide y un talónido selenoide
(hipolófido) m¿lyor que el trigónido. Con-
c'ordantemente, y como ya lo dijéramos más
¿rrriba, en Albertogaudryal? carahuosensis
cl tipc de oclusión y el consecuente des-
gaste son muy semejantes, de mancra que
el p, prescnta mayor desgaste clue los p,
y pr. Estc último c¿rrácter es observable
t¿mbién en AlbertogaudrtlaP carahuasensis
("f. o, b y c de Lám. iI).
En suma, la morfología dentaria de Al-
l,ertogaudrtl¿l coresponde más a la de un
primitivo Astrapctheria que a 1¿r de un
Ti'igonostylopoldea. Si el eventual l-rallaz-
go de un cráneo de Albetogaudrya per-
miticra cornprobar que su legión auditiva
lesponde trl tipo de Trigottostylops, se
plantearí:r un particular problerna de sis-
ternática filogenética, pues entonces los
c¿ractcres auditivos "trigonostilopoideos"
cstarían combinados con caracteres denta-
rios "astrapoterioideos". De todas mane-


























































Trigono.stylops gegenbauri NILP \' Il-
1736 (Tipo de Stau'odon gegenbaur¡
Roth, 1899). Vista superior de p--n,- t'(, 1)'
-\lltertog.audrtlcL r¿túctt NÍACN No'
12.001. Visttr superior de pr-mr. (* 1)'
Astrapottotus sp. \lLP Ne 67-II-27-28.
Yista supelior. dc pr-m.. (* 1).
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géneros I'rigonostglops, Albeúogaudrga y
Astraponottu, en ese orden, representarr
variaciones estlucturales sucesivas del mis-
mo patrón morfológico básico (cf. d, e y
I de Lám. I y a, b y c de Lam. I1). Ciertas
diferencias morfológicas en k¡s nolares su-
periores <\e Trigottostylops y Albeúogau-
drga se atenúan notablemente cuando se
incluye en la comparación a I'etragonos-
tylop,s apthomasi de la Formación Itaboraí
del Paleoceno tardío (Edad Riochiquense ),
de Brasil (o. Paula Couto, 1952, Plate 38,
Fig. 3 y Plate 41, Fig. 2; \963, Fig. 1 y
4). Las semejanzas de las dentaduras de
ambos taxa es tal que Simpson enfatizó
que T'etragonostylops apth,omasi, es " . . .ex-
<:ept in those minor details, virtually a
nriniatule vcrsion of Albeúogaudryct"
(1957:16). Es decir que los calacteres di-
ferc,nciales de la región auditiv¿r de Trigo-
nostylops, <1ue sirvieron de base a Simpson
para reconocer el orden Trigonostylopoi-
dea (1967:209-213), no están correspondi-
dos pcl los caracteres de la morfologítr
dentari¿r. Probablemente el hallazgo de les-
tos craneanos dc formas claves, como Al-
bertogaudrga, ploveelá l¿r información que
r-lcl:ue el grado de relación filogenética
r:ntle ]os taxa c.n cuestión.
V. CORRELACIONES
ESTRATIGRAFICAS
Como repetidan-rente lo manifestamos
( u. Fernández, Bondesio y Pascual, 1973:
16ó-166) 1:r asignación del Subgrupo Santa
Bárbar¿ ¿rl Terci¿rrio inferior err.c«tntró re-
firm¿ción en los rccientes hallazgos de ma-
míferos en tod¿rs las formacioncs integran-
tes, cle Jujur- r'S¿rltir. Este r.esto de All¡erto-
goudryo.- caroltuosen.sís demuestra clue la
Form¿rción Lunrbrer¿r ('s correlacionable
con la Ecl¿rc.l C:rsentil\-orense, r'a que este
géncro es típico de dicha Edad en Patago-
nia. Convencionalmente hemos asignado
esta Edad al Eoceno templano ("^. Pascual
et al., L965; Pascual y Odreman, 1971 ) so-
bre la base de los mamíferos registrados
en Patagonia extrandina. Pero es probable
que la contemporaneidad no sea absoluta
ya que se ha demostrado que en regiones
clel Norte de América del Sur persistieron
hasta el N'Iioceno, por Io menos, los reprc-
sentantes de algunos taxa "desaparecídos"
muy anteriol'mente de Patagonia (o. Bon-
desio y Pascual, NfS). Sin embargo, los
mamíferos registrados en todas las unida-
des componentes del Subgrupo Santa Bár-
bara entre la Sierra de Aguilar y la Sierra
del N{al Paso de Jujuy (o. Fernández, Bon-
desio y Pascual, ogt. cit.: 157) Itis corrc.la-
cionan con las unidades mamalíferas de
Patagonia del Paleoceno tardío (Edad Rio-
chicluense) y del Eoceno telnprano (Edad
Casamayorense). Albertogauclryo? cara-
ltuusensis )¡ otros mamífelos hallados en la
Formación Lumbrera de la región de Ca-
rahuasi atestiguan que sus sedimentos se
depositaron dentro del lapso abarcado por
Ia Edad Casamayorense.
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POSTSCRIPTUI\I
Después de haber finalizado estc trtrbajo
el D¡. José F. Bonapartc, del Instituto \Ii-
guel Lillo de la Univcrsidad Nacional de
Tucumán, exhumó varios e inter"esantes
restos dc mamíferos de la Forrnación de la
mism¿r loc¿rlidad. Este material nos fuc ce-
dido pol él ptrra su estudio y se encuentra
en vías de prepalación. Como cntre él no
sc' cuent¿l ningírn resto de Astrapotheria o
'Irigonostylopoiclea 1o hemos r-csc.rv¿rclo
p¿rra un trabajo posterior.
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